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図書館への想いをひとこと ―第1回京都大学図書館協議会で― 












































































































































































清氏寄贈のCDコレクション4 , 8 7 0 枚のほか、
DVDが約2 5 0 点、ビデオ約7 6 0点などが利用
できます。　 
利用時間  




















































































































































































































































































































作　家 鳴海   風  
幕末の数学者　小野友五郎 
―日本の近代化を促した幕臣と和算家― 















































































































































こ こ ん み ぞ う  
―９―  
2004年7月 




































図４  サンフランシスコでの３人 
　　（ジョージ・M・ブルック２世所蔵） 
図５  小栗忠順 
　　（万延元年（１８６０）ワシントン  ウィラ ドーホテルで撮影） 







ち よ だ が た  
こうずけのすけ 
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 Organobismuth chemistry 
医学の根っこ 
医・薬を撃つ 
ADULT T-CELL LEUKEMIA VIRUS 1－3 
史料民法典 
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New Wave Studies on Japanese Americans 













蔵 書 統 計  （平成16年3月31日現在） 
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情 報 学 研 究 科  
生 命 科 学 研 究 科  
人 文 科 学 研 究 所  
再生医科学研究所  
基礎物理学研究所  
ウ ィ ル ス 研 究 所  
経 済 研 究 所  
数 理 解 析 研 究 所  
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そ の 他  
大 学 文 書 館  
医療技術短期大学部 
　 合 　 　 計 　  
（注1）附属図書館宇治分館は、化学研究所、エネルギー理工学研究所、木質科学研究所、防災研究所、宙空電波科学研究センターの 
　　　  蔵書数等を含めた数 
 9,634 1,423 11,057 576,557 270,203 846,760 312,794 86,076 398,870 
 198 309 507 9,698 56,528 66,226 10,185 25,843 36,028 
 11,155 5,850 17,005 536,167  363,782 899,949  144,855  128,826 273,681 
 3,203 3,444 6,647 84,598 63,732 148,330 33,202 20,367  10,091 
 5,861 5,471 11,332 266,404 355,558 621,962 74,459 75,830 150,289 
 3,812 2,986 6,798 236,116 227,180 463,296 97,613 66,913 164,526 
 682 1,267 1,949 43,055 186,253 229,308 23,839 80,105 103,944 
 1,810 1,920 3,730 47,897 139,096 186,993 11,182 5,137 16,319 
 171 116 287 10,826 33,680 44,506 3,954 5,240 9,194 
 1,141 1,642 2,783 116,571 184,921 301,492 65,099 43,089 108,188 
 1,033 793 1,826 144,836 125,676 270,512 28,047 9,400 37,447 
 0 0 0 164 61 225 0 0 0  
 7,136 1,411 8,547 337,201 288,480 625,681 126,411 87,811 214,222 
 161 50 211 3,548 4,309 7,857 2,453 1,473 3,926 
 693 701 1,394 10,803 71,372 82,175 8,306 74,470 82,776 
 349 378 727 12,637 53,294 65,931 9,329 24,728 34,057 
 1 2 3 24 5 29 0 0 0 
 5,779 1,737 7,516 452,904 77,039 529,943 74,216 19,882 94,098 
 0 0 0 842 4,539 5,381 160 223 383 
 102 1,156 1,258 7,868 69,830 77,698 5,802 36,574 42,376 
 0 0 0 328 6,938 7,266 112 1,204 1,316 
 122 1,509 1,631 39,893 35,213 75,106 13,647 18,407 32,054 
 172 1,015 1,187 6,419 71,605 78,024 5,457 39,813 45,270 
 34 300 334 12,284 32,779 45,063 8,017 7,053 15,070 
 326 577 903 6,859 14,964 21,823 4,993 4,641 9,634 
 756 7,760 8,516 24,125 119,446 143,571 17,283 62,913 80,196 
 69 100 169 5,986 13,026 19,012 5,028 7,774 12,802 
 0 0 0 405 1,821 2,226 213 121 334 
 1,389 1,207 2,596 3,176 4,455 7,631 3,398 4,783 8,181 
 190 68 258 12,439 7,789 20,228 4,351 1,654 6,005 
 0 27 27 618 1,230 1,848 250 1,208 1,458 
 310 52 362 2,307 941 3,248 0 0 0 
 0 0 0 167 99 266 0 0 0 
 0 0 0 696 0 696 691 0 691 
 532 97 629 17,815 3,642 21,457 6,424 929 7,353 
 56,821 43,368 100,189 3,032,233 2,889,486 5,921,719 1,101,770 942,487 2,044,257
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　 1２月 １日 東北大学出張者来館 
 ２日 図書館政策委員会第２回幹事会 
 　　　　 平成１５年度第３回商議会 
 ４日 図書系連絡会議 
 1２日 岡崎中学校生来館 
 1９日 国立大学図書館協議会ＧＩＦと 
 　　　　 画像伝送システムの活用研修会 
  図書館政策委員会第３回幹事会 
平成1６年 
 １月  ８日 一橋大学出張者来館 
 1９日 図書館政策委員会第４回幹事会 
 3０日 図書館政策委員会第５回幹事会 
 ２月  ２日 図書館政策委員会第６回幹事会 
 1８日 図書館政策委員会第７回幹事会 
 1９日 平成１５年度第４回商議会 
　 2５日 Ms.S.Domier（マサチューセッツ 
  大学）来館 
 2６日 東京学芸大学出張者来館 
 2７日 愛知教育大学出張者来館 
 ３月1０日 東北大学出張者来館 
 1１日 平成１５年度第５回商議会 
  徳島大学出張者来館 
 1２日 図書系連絡会議 
 1８日 大分大学出張者来館 
 ４月 ５日 全学ガイダンス（～６日） 
 ７日 新入生オリエンテーション、留学生 
  オリエンテーション（～1３日） 
 2３日 近畿地区国公立大学図書館協議会企 
　  画委員会 
  近畿地区図書系課長・事務長懇談会 
  国立大学図書館協会近畿地区協会総会 
 2６日 図書系連絡会議 
 ５月1０日 図書系初任者研修（～１３日） 
 2６日 メディア・コモンオープニングセレモニー 
 2７日 図書系連絡会議 
 ６月1０日 平成１６年度第１回図書館協議会 
 2４日 図書系連絡会議 
 3０日 第５１回国立大学図書館協会総会 
  （～７月１日、於：阪大） 
（京都大学図書館で行われた主要な会議、委員会、催し物を中心に掲載しました。） 
◎ 図書館への想いをひとこと  ―第１回京都大学図書館協議会で― 1 
◎ メディア・コモン（Media Commons）がオープン 3 
◎ 和算から洋算へ 4 
◎ 幕末の数学者　小野友五郎　―日本の近代化を促した幕臣と和算家― 8 
◎ 谷村文庫蔵『萱草』『賦何船連歌』管見　―連歌師宗 　文明のころ― 12 
◎ 本探しは宝探し 16 
◎ 基礎物理学研究所図書室紹介 17 
◎ 教官著作寄贈図書一覧 18 
◎ 蔵書統計 19 
◎ 図書館の動き 20
編集後記 
京都大学附属図書館報「静脩」Vol.41 No.1（通巻150号）2004年７月31日発行　編集：「静脩」編集小委員会 
（責任者：附属図書館事務部長） 発行：京都大学附属図書館　京都市左京区吉田本町　Tel .075‐753‐2613
巻頭の総長発言にもふれられているように、京都大学図書館協議会が発足しました。旧静脩編集委員会も、
より全学的な図書館の広報を担う組織として附属図書館に広報委員会が発足し、その小委員会の一つになり、
「静脩」編集小委員会として新たに出立します。「静脩」は全学的な図書館の広報誌として、今一番話題
になっている事柄を取り上げて行こうと思っています。（柾川） 
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